








Wolters Kluwer – Revistas y libros electrónicos
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 Más de 1200 revistas, muchas con alto factor de impacto 
y más de 5300 libros, muchos son de nuestro editor 
Lippincott Williams & Wilkins






 y mucho más!
Títulos principales de Lippincott Williams and Wilkins: 
Revistas de sociedades y propietarias
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Society versus Proprietary Journals
 Revistas en Propiedad
 Las revistas ´´Society Journals´´ pertenecen a 
Sociedades médicas que mantienen el copyright sobre las 
mismas
 Las revistas´´Propietary Journals´´ sus derechos 
pertenecen a la editorial
 Revistas para Afiliados
 Algunas revistas propietarias  mantienen su afiliación a 
Sociedades médicas y la mayoría de su circulación está 
compuesta por miembros de dicha sociedad
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Contenido de las revistas LWW: Society & 
Proprietary
 Las revistas de Sociedades y las revistas en 
propiedad pueden ser:
 Revistas de investigación, revistas para publicación de 
trabajos originales de investigación o artículos de 
revisión
 Revistas clínicas que comparten mejoras en la aplicación 
de procesos para la práctica clínica
 una mezcla de investigación y contenido clínico y 
también pueden incluir  noticias relativas a la sociedad 
médica propietaria de los derechos y otros contenidos 
editoriales
 Las revistas de sociedades y en propiedad 
pueden ser:
 Acceso abierto o acceso abierto híbrido
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Wolters Kluwer Open Health 
Wolters Kluwer Open Health es un conjunto de soluciones de publicación de acceso abierto 
que responden a las necesidades de los autores, las entidades financiadoras  y sociedades 
médicas para apoyar maximizar la visibilidad de la investigación médica global.
Ofrecemos opciones de publicación de acceso abierto híbrido a través de varias Revistas de 
Sociedades médicas, así como a títulos de especialidades médicas de acceso abierto, 
incluyendo:
• Revistas de acceso abierto de Sociedades médicas: Permite a las sociedades médicas 
establecidas explorar áreas de nicho o apoyar misiones de la sociedad y la comunidad 
médica a través de opciones de acceso abierto oro.
• Medknow: Es una de las editoriales de acceso abierto más grandes del mundo, publica más 
de 350 revistas científicas, en línea e impresas, en nombre de asociaciones y sociedades 
médico-científicas. Medknow opera principalmente el modelo "Platinum" de la publicación 
de acceso abierto, proporcionando acceso inmediato y gratuito a revistas en línea sin costo 
alguno para el autor o la institución del autor para su presentación, procesamiento o 
publicación
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Wolters Kluwer tiene una estrategia de acceso libre 
sólida que cumple con las necesidades de los 
patronos que financian la investigación y autores
La plataforma 
web WK Open 
Health está 
disponible
9 nuevas revistas 
valiosas de acceso
libre
Más de 240 
revistas 
publicadas LWW 








1.500 artículos de 
LWW en OA solo 





Más de 200 
revistas 
publicadas LWW 
disponibles con la 
opción híbrida
Medicine pasa de 
ser una revista de 
suscripción a una 
revista de acceso 
totalmente libre
2014
PRS Global Open 
se encuentra 
disponible y con 
una buena 
aceptación por 











Políticas de acceso abierto
Wolters Kluwer ofrece opciones de publicación de acceso abierto revisadas por 
pares para satisfacer las necesidades de los autores y maximizar la visibilidad 
de los artículos. Las opciones incluyen modelos híbridos de acceso abierto en 
publicaciones de revistas de suscripción, así como en títulos de acceso 
totalmente abierto.
Wolters Kluwer Open Access Health ofrece a los autores, instituciones, agentes 
de financiación de la investigación y otros, servicios de publicación de alta 
calidad, incluyendo:
 Plataforma editorial de Wolters Kluwer
 Distribución global de la investigación de acceso libre de calidad disponible en 
nuestra plataforma de publicaciones
 Riguroso examen por pares
 Publicación rápida
 Artículos depositados en PubMed Central en nombre de los autores
 Servicios editoriales de calidad y apoyo
 Puestos en sitios web e intranets
 Cumplimiento de los mandatos de financiamiento y su política de Acceso Abierto
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Más de 240 revistas híbridas de Wolters Kluwer 
El programa híbrido de acceso libre de Wolters Kluwer se inició en febrero 
de 2013 y ahora incluye más de 240 revistas establecidas
Más de 1800 artículos híbridos publicados
Wolters Kluwer Open Access Journals
 Todo el contenido de nuestras revistas Open Access es 
'Abierto'
 Cualquier persona que vaya al sitio de la revista puede leer el 
contenido gratuitamente
 Los autores pagan una "tarifa por procesamiento de 
artículos" (APC) para cubrir los costos de publicación. La 
APC cubre, entre otros:
 revisión por pares
 edición de copia
 alojamiento del artículo en línea
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Cumplimiento del mandato de los patronos
Los artículos de acceso abierto publicados por Wolters Kluwer está disponible de forma 
inmediata y permanente en línea y permite a los usuarios enlazar, leer, descargar, almacenar, 
usar y extraer datos del contenido digital de ese artículo con restricciones mínimas. Algunas 
restricciones se aplican en los usos comerciales y derivados, dependiendo de la licencia de 
Creative Commons elegida para su trabajo.
Todos los artículos de acceso abierto aceptados recibirán los siguientes beneficios de acceso 
abierto:
 El autor conservará los derechos de autor del artículo
 El artículo estará disponible gratuitamente en el sitio web de la revista para cualquier 
usuario, en todo el mundo
 El artículo tendrá el indicador OPEN publicado y la licencia Creative Commons
publicada en el artículo para hacer visible a los lectores que el artículo es de acceso 
abierto
 La versión final del artículo será presentada a PubMed Central como acceso abierto en 
nombre de los autores
 Todos los artículos de acceso abierto están sujetos a revisión por pares, supervisión 
editorial y el proceso de producción de revistas. 
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Dos vías principales para publicar OA
La revista cobrar por publicar: (APC).
Los Artículos están disponibles inmediatamente después de su 
publicación. El autor conserva los derechos de autor. Revisión por 
pares.
Incluye el "modelo híbrido": Revista tradicional con una mezcla de OA y 
artículos de suscripción.
Los autores tienen la opción de pagar APC después de la aceptación de 
artículo para ser inmediatamente accesible.
El autor conserva los derechos de autor del artículo de OA.
Gold 
OA
Repositorios institucionales / universitarios para el almacenamiento 
de documentos de la Institución.
Algunas instituciones ahora requieren una copia de todo autor de su 
facultad, pero generalmente puede ser el manuscrito aceptado del 
autor antes de la edición del mismo.
Repositorios gubernamentales para los resultados de la investigación 
financiada, p.e. PubMed Central (PMC); estos prefieren una versión 
final del documento, pero permitirán un embargo.






Retos en la publicación de nuevas revistas en Biomedicina











asegurarse de que 
los usuarios 




el acceso abierto 
= contenido de 
confianza? Para 
cumplir con los 
nuevos requisitos 
para los artículos 
abiertos?
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¿Cómo serán las publicaciones el 2020?






¿Cómo será el 
rol del editor?











centrados en el 
factor de impacto?





Para más información ponerse en contacto con Wolters Kluwer:
madrid@ovid.com
